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种现象。 近二十年来，美国的Paul Krugman、日本的藤田昌久(Masahisa Fujita)、英国的



















































 城市呈圆形，其中心称为中心商务区(central business district, CBD)。所有的就业机会
全在CBD，城市居民都到CBD上班； 
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① Krugman (2009) 的原文是: The new trade theory, instead, focused on strongly special, even silly seeming 
cases. “Dare to be silly” became one of my principles for research. 
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工人的效用函数采用的是经济学里比较常见的常替代弹性(CES)函数。如果只有两种
消费品 1x ， 2x ，那么这种函数形式是
1
1 1 2 2( ) ( )u x x x
ρ ρ ρα α= + ，这里， 1 0α > ， 2 0α >  
1 2 1α α+ = 。这两种消费品的替代弹性为 1(1 )σ ρ= + ，是与消费量无关的常数。这种
函数形式比较一般。比如当 1ρ = 时，它退化成线性函数 1 1 2 2( )x xα α+ ；当 0ρ → 时，
它 退 化 成 Cobb-Douglas 函 数 1 21 2( )x x
α α ； 而 当 ρ → −∞ 时 ， 它 又 退 化 成 Leontief 函 数
1 2(min{ , })x x 。 工 业 部 门 的 消 费 品 有 无 限 种 。 把 它 们 合 在 一 起 的 CES 函 数 变 成
1
0
[ ( ) ]
n
M m i di
ρ
ρ= ∫ 。同时，我们使用Cobb-Douglas效用函数 1U M Aμ μ−= 来描述工业消
费品 M 和农业消费品 A 之间的关系。注意这里农业消费品只有一个, 可是工业消费品由




















































































从图5中可以看出，当运输费由无限大减少到 bτ 时，对称均衡开始不稳定。我们把 bτ
叫作突破点。当运输费由0增至 sτ 时，聚集均衡就不稳定了。我们把 sτ 称为维持点。
















马场经济 (racetrack economy) 的模型。他们假定了一个呈圆周形状的连续空间，证明了
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连续分布的企业和工人是不稳定的。他们肯定会聚集到几个区域，呈离散分布。 
Fujita et al. (1999) 第9和第10章采用了市场势能函数 (market potential function) 的概
念来分析新城市的诞生。Harris (1954) 早提出了市场势能函数，指出对在某个地方生
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因为企业份额大于人口份额，HME也被称为放大效果。像图6描述的那样，放大程度


























有本质的区别。可是 近Takahashi et al. (2013)发现，在引入两个要素之后可以剔除农业
部门，这样两国的工资未必相同，由此可以同时观察到前述三种HME。研究结果表明它
们是等价的。进一步，他们的模型还可以用来分析不同国家之间的收入差距问题(Tan和























的重要手法。但是光靠仿真很难进行福利分析。所以在Baldwin et al. (2003) 之前，大多
数研究仅仅限于理论探讨，无法进行政策分析。当然，学者们认识到解析解的重要性，
在这方面做了大量的工作。比如，Ottaviano et al. (2002) 采用拟线性效用和线性运输费，
通过解析解得方式再现了Krugman (1991)的结果。更为惊奇的是，Forslid和Ottaviano (2003) 








和Thisse, 2002；Murata, 2003) 时，或者考虑城市拥挤 (Helpman, 1998；Tabuchi, 1998)时，










称性后，稳定性的分析要简单一些，见Tabuchi et al. (2005)。 
和多区域模型的难点一样，多产业模型也牵涉到多变量的微分方程稳定性判定问题。 














输费的假定。为此，Fujita et al. (1999) 的第7章和Picard和Zeng (2005) 在中心外围模型里




















和Krugman (2004)、Borck和Pflüger (2006) 则应用中心外围模型考察集聚经济对税率的影
响。Gallo (2010) 则利用中心外围模型分析了经济集聚对政党提倡经济一体化时的选举问
题。Zeng和Zhao (2009) 把新贸易理论的框架用于环境经济学，探讨了污染避风港效果
(pollution haven effect)为什么无法在实证分析中看出的原因。另外，Zeng和Zhao (2010) 则
把贸易理论的方法用于发展经济学，分析了国际间和区域间的发展差距问题。 














et al. (1999)、Fujita和Thisse (2002)、Baldwin et al. (2003)、Combes et al. (2008)。系统地学
习这些著作有利于了解作者 初的一些想法，可以和现在的一些发展做些比较。也有一
些很好的综述论文，比如Fujita和Mori (2005)、Fujita和Krugman (2005)、Beherens和
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